2.9.3. 教育活動概要 (2.9. 情報システム構築学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown































































































平成 22年度電気関係学会東北支部連合大会, 2C13, p.98, 2010. 
2) 佐藤俊幸，寒川陽美，大和田功，高木正則，山田敬三，佐々木淳：工業製品自動検査用フェイルセーフシステム
の開発，第 9 回情報科学技術フォーラム講演論文集（第 1分冊），C-022，pp.439-440，2010.9 
3) 吉田昌平，佐藤俊幸，高木正則，山田敬三，佐々木淳：小学生向け食育支援システム，第 9回情報科学技術フォ
ーラム講演論文集（第 4分冊），O-022，pp.535-536，2010.9 
4) 菅原遼介，高木正則，山田敬三，佐々木淳：地域固有の知識ベース充実に向けたシステム構成の提案，第 9 回情
報科学技術フォーラム講演論文集（第 4 分冊），O-033，pp.557-558，2010.9 
5) 吉田昌平，佐藤俊幸，高木正則，山田敬三，佐々木淳：農業体験学習の経験を食育に結び付ける学習支援システ
ムの提案，情報処理学会第 73回全国大会講演論文集（第 4分冊），2ZC-4，pp.443-444，2011.3 
6) 菅原遼介，高木正則，山田敬三，佐々木淳：地域に対する知識ベース充実へ向けた作問支援システムの設計，情




ステムの提案，情報処理学会第 73回全国大会講演論文集（第 4分冊），6ZE-2，pp.683-684，2011.3 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当無し 
  
